HUBUNGAN KECERDASAN SPIRITUAL

DAN MOTIVASI IMAMAT DENGAN

KEDISIPLINAN PADA CALON IMAM






SKALA UJI COBA AITEM
Para Frater yang saya hormati.
Saya sangat berterima kasih atas kesediaan para Frater meluangkan waktu
untuk mengisi angket ini. Angket ini berhubungan dengan penelitian saya dan
ditujukan sematamata demi kepentingan penelitian. Karena itu dengan rendah hati
saya meminta kerja sama para Frater sekalian untuk menjawab sesuai dengan
keadaan diri para Frater yang sebenarnya. Atas kerja sama para Frater sekalian










1. Pada lembaran selanjutnya Anda akan menemukan pernyataanpernyataan.
Bacalah baikbaik pernyataanpernyataan itu, dan pilih salah satu pilihan
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini.
2. Pilih salah satu dari empat jawaban yang tersedia, yang paling sesuai
dengan diri Anda dengan memberikan tanda kali (X) pada kolom yang
tersedia di bawah ini.
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah:
SS : Jika keadaan Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan
tersebut.
S : Jika keadaan Anda SESUAI dengan pernyataan tersebut.
TS : Jika keadaan Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.







(Contoh di atas menunjukkan bahwa Anda “sesuai” dengan pernyataan
tersebut)
3. Bila para frater ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=)




SS S TS STS
1 Saya biasa makan pagi X X
(Contoh di atas menunjukkan bahwa Anda mengubah jawaban dari
“sesuai” menjadi “sangat tidak sesuai”
4. Semua jawaban adalah benar, tidak ada yang baik atau buruk.
5. Periksalah kembali lembaran jawaban sebelum Anda mengembalikannya
agar tidak ada nomor yang terlewatkan.
TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN
NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
SS S TS STS





SS S TS STS
1 Saya memiliki kebiasaan untuk
mengatakan sesuatu dengan santun.
2 Saya membiarkan hidupku mengalir
begitu saja.
3 Saya biasa melakukan tugasku sampai
tuntas atau  selesai.
4 Saya menunggu orang lain terlebih
dahulu menyapa saya.
5 Saya memiliki jadwal kegiatan harian
yang saya jalankan dengan konsekuen.
6 Saya takut mengambil resiko dari
tindakan saya.
7 Saya bisa memahami orang lain.
8 Saya sering terlambat dalam mengikuti
suatu kegiatan.
9 Saya bersedia menerima resiko dari
tindakan yang saya lakukan.
10 Saya sering mengeluarkan katakata
kotor.
11 Saya dapat hadir pada waktunya dalam
mengikuti kegiatan bersama.
12 Saya tidak gampang meminta maaf pada
orang lain atas kesalahan yang telah
saya lakukan.
13 Kalau keluar asrama saya tidak
memberitahukan kepada pendamping
yang penting pulang pada waktunya
14 Saya melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepada saya dengan
senang hati.
15 Saya biasa memperhatikan kebersihan
lingkungan di sekitar saya.
16 Saya minta ijin kalau keluar asrama.
17 Saya enggan melakukan tugas atau
pekerjaan yang tidak saya sukai.
18 Saya selalu memperlakukan barang
milik bersama dengan baik.
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19 Saya tidak peduli dengan penampilan
fisik saya.
20 Kebersihan dan kerapihan lingkungan
bukan urusan saya.
21 Saya menyelesaikan tugas kuliah tepat
pada waktunya.
22 Saya selalu berpakaian yang rapih.
23 Saya sering lupa mengembalikan
peralatan kerja pada tempatnya setelah
selesai menggunakannya.
24 Saya memiliki kebiasaan menyelesaikan





SS S ST STS
1 Saya merasa bahagia dalam melayani sesama.
2 Saya mengetahui kelemahan dan kekuatan
saya.
3 Saya adalah orang yang kaku.
4 Saya berada dalam satu dunia yang
berhubungan satu sama lain.
5 Saya sering meminta bantuan orang lain untuk
menyelesaikan tugas/pekerjaan saya.
6 Saya merasa terpaksa dalam membantu orang
lain.
7 Saya dapat bertindak sesuai dengan situasi dan
kondisi yang ada.
8 Sering saya tidak menyadari apa yang saya
lakukan.
9 Saya biasa melakukan suatu tindakan tanpa
mempertibangkan banyak hal yang
berhubungan dengan tindakan saya.
10 Saya mengerjakan tugasku secara mandiri.
11 Saya berani berkorban dalam memperjuangkan
nilainilai yang baik.
12 Dalam bertindak saya hanya mendengarkan
kata hati saya.
13 Saya mempunyai kemampuan untuk
mengetahui batas wilayah yang nyaman bagi
diri saya
14 Saya bertindak berdasarkan tuntutan orang
lain.
15 Makna hidup saya ditentukan dalam relasi
saya dengan orang lain dan dengan alam
semesta.
16 Saya adalah orang yang tegas dalam prinsip
namun luwes dalam bertindak.
17 Saya enggan berkorban kalau tidak ada
manfaatnya bagi saya.
18 Saya sering tidak mengetahui apa yang
menjadi kebutuhan saya.
19 Keputusan pribadi menjadi dasar bagi saya
dalam bertindak.
20 Saya merasa tidak ada ikatan dengan orang
lain dan alam semesta.
21 Saya mendasari hidup saya pada visi hidup
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dan nilainilai yang bermakna.
22 Saya memiliki kemampuan untuk
menghadapi rintangan dan melampaui rasa
sakit.
23 Saya biasanya mengabaikan pendapat orang
lain.
24 Saya biasa merenungkan makna dan tujuan
hidup saya.
25 Saya sering membiarkan orang lain yang
membuat keputusan untuk saya.
26 Saya biasanya cepat menyerah dalam
menghadapi rintangan dan rasa sakit.
27 Saya dapat menghargai pilihan orang lain.
28 Berpikir dan merenungkan hakekat hidup
hanya membuangbuang waktu
29 Hidup itu tidak perlu dibuat repot dengan
berbagai macam pertimbangan nilai dan visi
hidup.
30 Untuk kebaikan saya berani melakukan
perubahan.
31 Saya selalu berusaha untuk menghindari
tindakan yang merugikan orang lain.
32 Dalam melayani saya mewujudkan visi misi
saya.
33 Saya merasa terganggu dengan pilihan orang
lain yang berbeda dengan saya.
34 Saya sering tidak berani dalam menentukan
sikap atau pilihan pribadi.
35 Dalam bertindak saya selalu
mempertimbangkan dampak bagi orang lain.
36 Pandangan orang lain yang berbeda dengan
saya memperkaya saya.
37 Menjadi imam adalah pilihaku pribadi.
38 Saya tidak peduli apakah tindakan saya
merugikan orang lain atau tidak.
39 Saya jarang merenungkan makna dari setiap
tindakan dan hasil kerja yang telah saya
peroleh.
40 Dalam bertindak, saya lebih memperhatikan






SS S TS STS
1 Saya biasa memperhatikan halhal kecil.
2 Saya mengikuti latihan rohani karena
kewajiban.
3 Saya mau menjadi imam karena melihat
seorang imam yang baik.
4 Bagiku imamat bukanlah sebuah status
sosial.
5 Ekaristi merupakan kebutuhan bagiku.
6 Saya mau membantu sesama kalau
diminta.
7 Saya berani berkata jujur.
8 Saya tidak memiliki gambaran menjadi
imam yang baik.
9 Saya bangga kalau dapat menjadi imam
yang memiliki jabatan tertentu.
10 Saya takut mengatakan hal yang
sebenarnya.
11 Ketika banyak tugas saya kadang tidak
berdoa secara pribadi.
12 Saya senang melayani sesama.
13 Saya sering merasa tidak berharga kalau
hasil studiku jelek.
14 Penampilan imam yang saya kagumi
menginspirasi saya untuk menjadi
imam.
15 Melayani adalah pekerjaan mereka yang
bertugas.
16 Doa adalah bagian dari hidupku.
17 Saya belum menemukan profil imam
ideal.
18 Saya berani memperjuangkan
kebenaran.
19 Saya memilih diam demi kenyamanan
diri saya.
20 Jenjang pendidikan menentukan status
sosial saya sebagai imam.
21 Saya suka membantu sesama yang
membutuhkan bantuan saya.
22 Ketika lelah saya memilih untuk tidak
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mengikuti doa bersama.
23 Keteladanan seorang imam dalam
menjalankan panggilannya mendorong
saya untuk mau menjadi imam.
24 Menjadi imam tidak membuat saya
berbeda dengan orang lain.
25 Saat hening merupakan kebutuhan
bagiku.
26 Saya biasanya tidak memperhatikan
keadaan orang lain.
27 Apa pun situasinya saya berusaha untuk
setia pada sumpah saya.
28 Saya tidak yakin dapat menjadi imam
seperti yang diharapkan.
29 Saya senang dihargai dan diperlakukan
istimewa, karena menjadi imam.
30 Saya gampang mengingkar janji.
31 Saya memilih untuk mendengarkan
musik daripada meluangkan waktu
untuk hening.
32 Saya peduli dengan keadaan sekitarku.
33 Menjadi imam tidak berpengaruh pada
status sosial kelaurga.
34 Saya memiliki seorang imam sebagai
tokoh idola.
35 Saya sering mengabaikan kesempatan
membantu orang lain.
36 Dalam sehari saya selalu menyediakan
waktu untuk hening.
37 Banyak imam yang meninggalkan
imamat membuat saya ragu akan
panggilan saya.
38 Saya adalah orang yang dipercayai.
39 Saya sulit menjaga rahasia.

































FR01 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3
FR02 3 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3
FR03 4 2 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3
FR04 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4
FR05 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3
FR06 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3
FR07 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3
FR08 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
FR09 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4
FR10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3
FR11 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3
FR12 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
FR13 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR14 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
FR15 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3
FR16 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2
FR17 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 1 3
FR18 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
FR19 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3
FR20 3 3 4 4 3 1 3 2 3 2 2 3
FR21 3 2 4 2 2 2 2 3 3 1 2 2
FR22 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4
FR23 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 4
FR24 3 3 4 3 2 3 3 3 4 1 2 3
FR25 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3
FR27 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 3 2
FR28 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FR29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2
FR30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4
FR31 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4
FR32 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3
FR33 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3
FR34 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4
FR35 3 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2
FR36 3 1 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
FR37 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4
FR38 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4
FR39 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4






























FR01 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 61
FR02 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 1 63
FR03 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 73
FR04 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 80
FR05 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 71
FR06 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2 67
FR07 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 1 77
FR08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70
FR09 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 2 74
FR10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 70
FR11 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 71
FR12 4 3 3 4 3 3 3 4 2 1 3 2 75
FR13 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 75
FR14 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 74
FR15 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 70
FR16 3 3 3 3 1 4 3 1 3 4 3 1 65
FR17 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 78
FR18 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 75
FR19 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 78
FR20 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 74
FR21 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 57
FR22 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 78
FR23 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 2 74
FR24 1 4 2 4 3 3 1 4 4 2 1 3 66
FR25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 69
FR26 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 2 69
FR27 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 69
FR28 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 70
FR29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 68
FR30 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 76
FR31 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 85
FR32 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 64
FR33 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 74
FR34 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 87
FR35 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 53
FR36 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 72
FR37 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 85
FR38 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 80
FR39 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 85
FR40 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 73
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FR01 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2
FR02 3 3 1 3 3 3 3 1 1 4 3 4
FR03 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 1
FR04 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2
FR05 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 2
FR06 3 4 2 3 2 4 3 2 3 2 2 2
FR07 4 3 3 1 2 3 2 4 3 4 4 1
FR08 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
FR09 4 4 3 3 1 3 3 2 2 3 2 4
FR10 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2
FR11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR12 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2
FR13 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 1
FR14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR15 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2
FR16 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3
FR17 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2
FR18 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2
FR19 3 3 2 3 3 3 3 2 1 4 3 1
FR20 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 1
FR21 2 1 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2
FR22 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3
FR23 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2
FR24 3 2 4 3 4 4 3 1 3 1 3 2
FR25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR26 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2
FR27 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2
FR28 3 4 2 4 1 2 3 2 2 3 3 2
FR29 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR30 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR31 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 1
FR32 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1
FR33 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2
FR34 4 4 2 4 1 3 3 4 4 4 3 2
FR35 3 4 3 4 1 2 3 2 2 3 3 3
FR36 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2
FR37 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 1
FR38 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2
FR39 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3
































FR01 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3
FR02 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3
FR03 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3
FR04 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3
FR05 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 4 2 3
FR06 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4
FR07 4 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4
FR08 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
FR09 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 1 3 3
FR10 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
FR11 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
FR12 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
FR13 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
FR14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
FR15 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4
FR16 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3
FR17 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
FR18 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4
FR19 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4
FR20 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4
FR21 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 4
FR22 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4
FR23 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3
FR24 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3
FR25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR27 3 3 1 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3
FR28 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3
FR29 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR31 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4
FR32 3 2 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4
FR33 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
FR34 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3
FR35 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 1 2 2
FR36 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3
FR37 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
FR38 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4
FR39 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4




























FR01 3 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3
FR02 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3
FR03 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3
FR04 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3
FR05 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3
FR06 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3
FR07 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3
FR08 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
FR09 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
FR10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
FR12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
FR13 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
FR14 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3
FR15 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3
FR16 2 3 3 4 4 3 3 2 1 3 3
FR17 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3
FR18 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3
FR19 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2
FR20 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
FR21 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3
FR22 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
FR23 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
FR24 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4
FR25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
FR26 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
FR27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4
FR28 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4
FR29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
FR30 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
FR31 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4
FR32 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 4
FR33 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
FR34 4 4 1 4 3 4 3 4 3 4 3
FR35 3 4 4 4 4 2 3 1 1 2 3
FR36 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR37 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3
FR38 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4
FR39 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4














FR01 3 4 3 4 112
FR02 4 3 3 3 113
FR03 3 3 3 3 124
FR04 4 4 4 2 136
FR05 4 3 2 3 108
FR06 4 4 2 3 120
FR07 4 3 3 4 127
FR08 4 3 3 3 113
FR09 4 2 2 2 115
FR10 4 3 3 3 126
FR11 3 3 3 3 119
FR12 3 3 3 3 123
FR13 4 4 3 3 125
FR14 4 4 3 2 124
FR15 4 3 3 3 121
FR16 4 2 2 2 117
FR17 3 4 4 3 127
FR18 3 4 3 3 129
FR19 4 3 3 4 119
FR20 4 4 4 3 133
FR21 3 3 2 2 104
FR22 4 4 4 3 133
FR23 4 3 2 3 122
FR24 3 3 4 3 121
FR25 3 3 3 3 117
FR26 4 3 2 4 121
FR27 4 3 3 2 121
FR28 4 3 4 3 125
FR29 4 3 3 2 120
FR30 3 3 3 3 116
FR31 4 3 4 3 142
FR32 2 3 3 2 120
FR33 4 4 3 3 125
FR34 4 4 3 3 130
FR35 1 3 2 1 104
FR36 4 3 3 3 128
FR37 4 4 2 3 136
FR38 4 4 4 4 139
FR39 4 4 3 4 145
FR40 3 3 3 3 117
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FR01 3 3 3 2 4 3 2 3 3 1 2 3
FR02 3 3 2 1 4 4 3 4 1 4 2 3
FR03 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3
FR04 3 2 1 2 4 3 3 3 1 3 2 3
FR05 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3
FR06 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3
FR07 4 3 4 1 4 1 4 2 2 3 4 4
FR08 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2
FR09 3 1 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3
FR10 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3
FR11 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3
FR12 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
FR13 3 3 2 2 4 3 3 4 1 2 2 4
FR14 3 2 1 2 4 4 3 3 3 3 3 3
FR15 3 3 1 2 4 2 3 3 2 3 4 3
FR16 4 3 3 2 4 3 4 4 1 4 2 3
FR17 3 3 3 2 4 4 3 3 1 3 3 3
FR18 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3
FR19 3 1 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4
FR20 4 3 4 1 4 1 4 4 2 4 1 3
FR21 2 2 3 1 4 3 3 3 2 3 4 2
FR22 3 3 4 1 4 2 3 3 1 4 3 3
FR23 3 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3
FR24 2 2 3 2 3 4 1 4 1 1 1 4
FR25 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
FR26 3 1 3 1 4 2 3 3 3 3 2 3
FR27 4 3 3 2 4 3 4 1 1 3 3 4
FR28 3 4 3 4 4 2 3 4 1 2 3 3
FR29 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3
FR30 3 3 2 1 4 3 3 3 1 3 2 3
FR31 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4
FR32 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 2 4
FR33 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4
FR34 3 1 1 1 4 2 4 4 4 4 2 4
FR35 2 1 3 2 3 3 2 2 4 1 1 3
FR36 3 3 2 2 4 3 3 3 1 3 3 3
FR37 3 3 1 1 4 2 4 4 1 3 3 4
FR38 4 2 2 3 4 2 3 3 1 2 2 4
FR39 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 3 4






























FR01 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2
FR02 2 2 4 3 2 3 3 1 3 2 4 1
FR03 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3
FR04 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 2 3
FR05 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2
FR06 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2
FR07 2 3 1 4 2 4 4 4 4 3 4 2
FR08 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
FR09 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3
FR10 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR11 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2
FR12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
FR13 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1
FR14 2 1 4 3 3 3 4 1 3 3 3 2
FR15 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 2
FR16 2 3 4 4 4 4 1 2 3 4 4 1
FR17 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 1
FR18 2 4 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3
FR19 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2
FR20 1 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 1
FR21 1 3 1 3 2 2 1 3 3 1 3 3
FR22 2 2 1 4 4 3 3 2 3 2 3 2
FR23 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2
FR24 1 2 4 3 2 3 1 1 4 2 4 1
FR25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FR26 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 2
FR27 1 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2
FR28 4 3 2 4 3 4 4 1 4 4 4 1
FR29 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
FR30 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
FR31 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3
FR32 1 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 3
FR33 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2
FR34 4 1 4 4 4 4 2 1 4 4 1 4
FR35 1 3 2 3 1 2 1 3 4 2 3 2
FR36 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2
FR37 2 3 3 4 3 3 3 1 4 3 3 2
FR38 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 3 4
FR39 3 1 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3


























FR01 3 4 3 2 2 3 2 3 1 3
FR02 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4
FR03 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4
FR04 4 4 3 2 2 3 3 3 1 2
FR05 4 3 3 2 2 2 2 3 2 4
FR06 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2
FR07 4 2 4 2 3 1 4 3 2 1
FR08 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3
FR09 4 3 3 2 2 3 3 3 1 3
FR10 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3
FR11 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2
FR12 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3
FR13 4 4 3 2 1 2 3 4 2 2
FR14 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1
FR15 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2
FR16 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3
FR17 4 3 3 3 1 3 3 4 2 4
FR18 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4
FR19 4 4 3 3 1 3 4 3 3 2
FR20 4 3 3 3 1 4 2 3 1 4
FR21 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3
FR22 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4
FR23 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
FR24 3 4 3 1 2 1 1 2 3 1
FR25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
FR26 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3
FR27 3 3 4 1 3 3 3 3 3 4
FR28 4 4 4 3 1 3 3 3 1 3
FR29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
FR30 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
FR31 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4
FR32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR33 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2
FR34 4 3 2 2 1 4 3 4 4 1
FR35 4 3 2 1 3 4 2 3 3 3
FR36 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
FR37 4 3 3 3 1 2 3 3 3 3
FR38 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2
FR39 4 4 4 4 1 4 3 4 3 2






MI35 MI36 MI37 MI38 MI39 MI40
FR01 3 3 2 2 4 2 107
FR02 4 3 3 3 3 1 108
FR03 2 3 3 3 3 3 114
FR04 3 3 4 3 3 1 109
FR05 2 3 2 3 3 3 110
FR06 3 3 2 2 3 2 102
FR07 1 4 4 4 4 2 118
FR08 2 2 3 3 4 2 104
FR09 3 4 3 3 1 1 113
FR10 4 3 3 4 4 2 113
FR11 3 3 3 3 3 2 107
FR12 3 3 3 3 3 2 114
FR13 2 3 4 3 3 2 112
FR14 3 3 4 3 3 1 109
FR15 3 2 4 3 3 2 107
FR16 3 2 3 3 3 2 121
FR17 4 4 2 3 2 2 118
FR18 3 4 4 3 3 3 123
FR19 4 3 3 3 3 2 119
FR20 4 3 4 4 4 2 120
FR21 2 4 1 3 2 3 99
FR22 3 3 3 3 3 1 112
FR23 3 3 3 3 4 3 116
FR24 4 2 3 2 3 2 93
FR25 3 3 3 3 3 2 114
FR26 2 3 2 3 3 2 108
FR27 2 3 1 2 2 3 112
FR28 3 4 3 3 3 2 121
FR29 3 3 1 3 3 2 115
FR30 3 3 3 3 3 1 109
FR31 3 3 4 4 4 1 135
FR32 3 4 1 3 4 1 115
FR33 3 4 3 3 3 2 123
FR34 3 3 4 3 4 1 117
FR35 2 2 1 3 2 4 96
FR36 3 3 3 3 3 2 112
FR37 3 3 2 4 2 2 111
FR38 3 4 1 3 4 2 120
FR39 3 4 4 3 4 3 132
FR40 3 3 3 3 3 1 111
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LAMPIRAN C:
UJI VALIDITAS DAN RELIBIALITAS




Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0




Alpha N of Items
.972 24
Summary Item Statistics






Means 3.247 2.683 3.756 1.073 1.400 .109 24
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items













X1 74.73 1337.851 -.553 .975
X2 75.20 1319.311 .082 .974
X3 74.61 1315.994 .017 .974
X4 74.63 1304.738 .226 .973
X5 75.10 1286.690 .633 .972
X6 75.24 1275.089 .709 .972
X7 74.66 1269.980 .782 .971
X8 75.00 1254.900 .814 .971
X9 74.78 1246.926 .901 .970
X10 75.17 1228.095 .877 .970
X11 74.83 1224.245 .894 .970
X12 74.61 1212.444 .950 .969
X13 74.46 1204.205 .917 .969
X14 74.32 1196.072 .965 .969
X15 74.61 1184.094 .956 .969
X16 74.24 1174.939 .969 .969
X17 75.02 1157.074 .960 .969
X18 74.34 1153.330 .980 .968
X19 74.44 1143.402 .949 .969
X20 74.29 1130.662 .957 .969
X21 74.17 1122.545 .977 .969
X22 74.27 1112.701 .964 .969
X23 74.59 1097.849 .964 .969





Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0




Alpha N of Items
.982 20
Summary Item Statistics






Means 3.270 2.683 3.756 1.073 1.400 .117 20
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items













X5 62.56 1303.502 .621 .984
X6 62.71 1291.512 .705 .983
X7 62.12 1286.360 .779 .983
X8 62.46 1271.255 .810 .982
X9 62.24 1263.339 .896 .982
X10 62.63 1244.588 .871 .982
X11 62.29 1240.012 .895 .981
X12 62.07 1228.770 .945 .981
X13 61.93 1220.220 .915 .981
X14 61.78 1211.926 .964 .981
X15 62.07 1199.220 .960 .980
X16 61.71 1190.562 .968 .980
X17 62.49 1172.256 .962 .980
X18 61.80 1168.461 .982 .980
X19 61.90 1157.590 .956 .980
X20 61.76 1145.839 .958 .981
X21 61.63 1137.538 .979 .980
X22 61.73 1126.701 .970 .981
X23 62.05 1111.748 .970 .981
X24 62.46 1095.355 .977 .981
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Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0




Alpha N of Items
.988 40
Summary Item Statistics






Means 3.498 2.268 4.415 2.146 1.946 .187 40
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items













X1 136.61 12012.094 -.539 .989
X2 136.66 11975.630 .260 .989
X3 137.05 11926.648 .055 .989
X4 136.66 11905.980 .190 .988
X5 137.24 11851.739 .422 .988
X6 136.56 11840.302 .625 .988
X7 136.80 11800.611 .868 .988
X8 137.17 11748.595 .787 .988
X9 136.93 11720.620 .768 .988
X10 136.54 11701.905 .864 .988
X11 136.63 11665.638 .936 .988
X12 137.66 11603.280 .890 .988
X13 136.78 11591.576 .960 .988
X14 136.56 11566.302 .946 .988
X15 136.73 11527.501 .952 .987
X16 136.63 11493.188 .967 .987
X17 136.59 11460.399 .975 .987
X18 136.68 11419.072 .968 .987
X19 136.39 11401.644 .973 .987
X20 136.12 11372.010 .982 .987
X21 136.29 11333.912 .990 .987
X22 136.46 11295.155 .985 .987
X23 136.29 11264.662 .978 .987
X24 136.20 11234.161 .989 .987
X25 136.02 11207.374 .990 .987
X26 136.20 11169.011 .991 .987
X27 136.17 11134.045 .989 .987
X28 136.05 11107.548 .984 .987
X29 136.05 11075.998 .988 .987
X30 135.95 11046.298 .989 .987
X31 135.95 11008.898 .992 .987
X32 136.20 10967.461 .994 .987
X33 136.29 10926.862 .994 .987
X34 136.59 10885.849 .992 .987
X35 136.02 10871.124 .995 .987
X36 135.93 10843.470 .995 .987
X37 135.51 10822.406 .992 .987
X38 135.78 10780.176 .995 .987













X1 136.61 12012.094 -.539 .989
X2 136.66 11975.630 .260 .989
X3 137.05 11926.648 .055 .989
X4 136.66 11905.980 .190 .988
X5 137.24 11851.739 .422 .988
X6 136.56 11840.302 .625 .988
X7 136.80 11800.611 .868 .988
X8 137.17 11748.595 .787 .988
X9 136.93 11720.620 .768 .988
X10 136.54 11701.905 .864 .988
X11 136.63 11665.638 .936 .988
X12 137.66 11603.280 .890 .988
X13 136.78 11591.576 .960 .988
X14 136.56 11566.302 .946 .988
X15 136.73 11527.501 .952 .987
X16 136.63 11493.188 .967 .987
X17 136.59 11460.399 .975 .987
X18 136.68 11419.072 .968 .987
X19 136.39 11401.644 .973 .987
X20 136.12 11372.010 .982 .987
X21 136.29 11333.912 .990 .987
X22 136.46 11295.155 .985 .987
X23 136.29 11264.662 .978 .987
X24 136.20 11234.161 .989 .987
X25 136.02 11207.374 .990 .987
X26 136.20 11169.011 .991 .987
X27 136.17 11134.045 .989 .987
X28 136.05 11107.548 .984 .987
X29 136.05 11075.998 .988 .987
X30 135.95 11046.298 .989 .987
X31 135.95 11008.898 .992 .987
X32 136.20 10967.461 .994 .987
X33 136.29 10926.862 .994 .987
X34 136.59 10885.849 .992 .987
X35 136.02 10871.124 .995 .987
X36 135.93 10843.470 .995 .987
X37 135.51 10822.406 .992 .987
X38 135.78 10780.176 .995 .987
X39 136.07 10736.270 .995 .987





Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0




Alpha N of Items
.991 36
Summary Item Statistics






Means 3.533 2.268 4.415 2.146 1.946 .192 36
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items













X5 124.51 11929.456 .422 .992
X6 123.83 11918.495 .622 .992
X7 124.07 11878.420 .867 .991
X8 124.44 11826.502 .785 .991
X9 124.20 11798.861 .765 .991
X10 123.80 11779.461 .863 .991
X11 123.90 11742.990 .935 .991
X12 124.93 11679.970 .891 .991
X13 124.05 11668.848 .959 .991
X14 123.83 11643.345 .946 .991
X15 124.00 11603.900 .953 .991
X16 123.90 11570.390 .966 .991
X17 123.85 11537.028 .974 .991
X18 123.95 11496.448 .966 .991
X19 123.66 11478.080 .972 .991
X20 123.39 11448.894 .981 .991
X21 123.56 11410.102 .990 .991
X22 123.73 11371.301 .984 .991
X23 123.56 11340.002 .979 .991
X24 123.46 11310.005 .989 .991
X25 123.29 11282.462 .991 .991
X26 123.46 11244.105 .992 .990
X27 123.44 11209.802 .988 .990
X28 123.32 11182.522 .984 .991
X29 123.32 11150.822 .988 .990
X30 123.22 11120.826 .990 .990
X31 123.22 11083.176 .993 .990
X32 123.46 11041.905 .995 .991
X33 123.56 11001.552 .994 .991
X34 123.85 10960.278 .992 .991
X35 123.29 10945.362 .996 .991
X36 123.20 10917.511 .995 .991
X37 122.78 10896.226 .993 .991
X38 123.05 10853.898 .996 .991
X39 123.34 10809.780 .995 .991
X40 123.39 10776.544 .994 .991
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Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0




Alpha N of Items
.988 40
Summary Item Statistics






Means 3.255 2.000 4.049 2.049 2.024 .263 40
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items













NO1 127.15 12327.628 -.504 .988
NO2 127.68 12274.222 .083 .988
NO3 127.56 12245.102 .070 .988
NO4 128.22 12187.776 .402 .988
NO5 126.44 12214.802 .428 .988
NO6 127.39 12149.394 .541 .988
NO7 127.02 12120.124 .724 .988
NO8 126.95 12090.948 .745 .988
NO9 128.00 12022.200 .746 .988
NO10 127.22 12007.376 .819 .988
NO11 127.54 11966.355 .864 .987
NO12 126.73 11957.601 .935 .987
NO13 127.68 11889.222 .913 .987
NO14 127.17 11873.745 .913 .987
NO15 127.02 11844.824 .931 .987
NO16 126.37 11830.888 .967 .987
NO17 127.05 11769.098 .954 .987
NO18 126.71 11748.562 .985 .987
NO19 127.05 11701.598 .953 .987
NO20 127.44 11656.852 .955 .987
N021 126.41 11658.149 .984 .987
N022 127.05 11599.648 .978 .987
N023 126.66 11579.780 .972 .987
N024 127.49 11517.556 .974 .987
N025 126.17 11527.695 .990 .987
NO26 126.41 11484.849 .990 .987
NO27 126.63 11441.488 .992 .987
NO28 126.90 11396.240 .989 .987
NO29 127.56 11349.352 .974 .987
NO30 126.71 11337.512 .987 .987
NO31 126.68 11305.122 .992 .987
NO32 126.34 11281.480 .996 .987
NO33 127.20 11226.161 .978 .987
NO34 126.63 11206.638 .981 .987
NO35 126.54 11176.855 .989 .987
NO36 126.29 11148.062 .994 .987
NO37 126.59 11104.149 .984 .987
NO38 126.34 11080.280 .996 .987













NO1 127.15 12327.628 -.504 .988
NO2 127.68 12274.222 .083 .988
NO3 127.56 12245.102 .070 .988
NO4 128.22 12187.776 .402 .988
NO5 126.44 12214.802 .428 .988
NO6 127.39 12149.394 .541 .988
NO7 127.02 12120.124 .724 .988
NO8 126.95 12090.948 .745 .988
NO9 128.00 12022.200 .746 .988
NO10 127.22 12007.376 .819 .988
NO11 127.54 11966.355 .864 .987
NO12 126.73 11957.601 .935 .987
NO13 127.68 11889.222 .913 .987
NO14 127.17 11873.745 .913 .987
NO15 127.02 11844.824 .931 .987
NO16 126.37 11830.888 .967 .987
NO17 127.05 11769.098 .954 .987
NO18 126.71 11748.562 .985 .987
NO19 127.05 11701.598 .953 .987
NO20 127.44 11656.852 .955 .987
N021 126.41 11658.149 .984 .987
N022 127.05 11599.648 .978 .987
N023 126.66 11579.780 .972 .987
N024 127.49 11517.556 .974 .987
N025 126.17 11527.695 .990 .987
NO26 126.41 11484.849 .990 .987
NO27 126.63 11441.488 .992 .987
NO28 126.90 11396.240 .989 .987
NO29 127.56 11349.352 .974 .987
NO30 126.71 11337.512 .987 .987
NO31 126.68 11305.122 .992 .987
NO32 126.34 11281.480 .996 .987
NO33 127.20 11226.161 .978 .987
NO34 126.63 11206.638 .981 .987
NO35 126.54 11176.855 .989 .987
NO36 126.29 11148.062 .994 .987
NO37 126.59 11104.149 .984 .987
NO38 126.34 11080.280 .996 .987
NO39 126.24 11049.589 .992 .987





Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0




Alpha N of Items
.990 37
Summary Item Statistics






Means 3.296 2.000 4.049 2.049 2.024 .258 37
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items













NO4 119.95 12255.348 .401 .991
NO5 118.17 12282.395 .427 .991
NO6 119.12 12216.510 .542 .990
NO7 118.76 12187.889 .721 .990
NO8 118.68 12157.972 .746 .990
NO9 119.73 12088.301 .749 .990
NO10 118.95 12074.748 .818 .990
NO11 119.27 12033.151 .864 .990
NO12 118.46 12024.355 .935 .990
NO13 119.41 11955.299 .914 .990
NO14 118.90 11941.390 .910 .990
NO15 118.76 11910.739 .933 .990
NO16 118.10 11897.240 .968 .990
NO17 118.78 11835.876 .953 .990
NO18 118.44 11815.152 .985 .990
NO19 118.78 11767.926 .953 .990
NO20 119.17 11723.145 .954 .989
N021 118.15 11723.778 .985 .989
N022 118.78 11665.326 .978 .989
N023 118.39 11646.494 .971 .989
N024 119.22 11582.176 .975 .989
N025 117.90 11593.090 .990 .989
NO26 118.15 11550.128 .990 .989
NO27 118.37 11507.538 .991 .989
NO28 118.63 11461.688 .988 .989
NO29 119.29 11413.662 .975 .989
NO30 118.44 11402.102 .987 .989
NO31 118.41 11369.649 .992 .989
NO32 118.07 11346.120 .996 .989
NO33 118.93 11289.570 .979 .989
NO34 118.37 11271.988 .980 .989
NO35 118.27 11240.801 .990 .989
NO36 118.02 11212.374 .994 .989
NO37 118.32 11168.272 .984 .990
NO38 118.07 11144.320 .996 .989
NO39 117.98 11113.774 .992 .990




Para Frater yang saya hormati.
Saya sangat berterima kasih atas kesediaan para Frater meluangkan waktu
untuk mengisi angket ini. Angket ini berhubungan dengan penelitian saya dan
ditujukan sematamata demi kepentingan penelitian. Karena itu dengan rendah hati
saya meminta kerja sama para Frater sekalian untuk menjawab sesuai dengan
keadaan diri para Frater yang sebenarnya. Atas kerja sama para Frater sekalian










1. Pada lembaran selanjutnya Anda akan menemukan pernyataanpernyataan.
Bacalah baikbaik pernyataanpernyataan itu, dan pilih salah satu pilihan
jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda saat ini.
2. Pilih salah satu dari empat jawaban yang tersedia, yang paling sesuai
dengan diri Anda dengan memberikan tanda kali (X) pada kolom yang
tersedia di bawah ini.
Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah:
SS : Jika keadaan Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan
tersebut.
S : Jika keadaan Anda SESUAI dengan pernyataan tersebut.
TS : Jika keadaan Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.







(Contoh di atas menunjukkan bahwa Anda “sesuai” dengan pernyataan
tersebut)
3. Bila para frater ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=)




SS S TS STS
1 Saya biasa makan pagi X X
(Contoh di atas menunjukkan bahwa Anda mengubah jawaban dari
“sesuai” menjadi “sangat tidak sesuai”
4. Semua jawaban adalah benar, tidak ada yang baik atau buruk.
5. Periksalah kembali lembaran jawaban sebelum Anda mengembalikannya
agar tidak ada nomor yang terlewatkan.
NO PERNYATAAN
PILIHAN JAWABAN
SS S TS STS
1 Saya biasa makan pagi X
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TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN
SKALA I
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
SS S TS STS
1 Saya memiliki jadwal kegiatan
harian yang saya jalankan dengan
konsekuen.
2 Saya takut mengambil resiko dari
tindakan saya.
3 Saya bisa memahami orang lain.
4 Saya sering terlambat dalam
mengikuti suatu kegiatan.
5 Saya bersedia menerima resiko dari
tindakan yang saya lakukan.
6 Saya sering mengeluarkan katakata
kotor.
7 Saya dapat hadir pada waktunya
dalam mengikuti kegiatan bersama.
8 Saya tidak gampang meminta maaf
pada orang lain atas kesalahan yang
telah saya lakukan.
9 Kalau keluar asrama saya tidak
memberitahukan kepada pendamping
yang penting pulang pada waktunya
10 Saya melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepada saya dengan
senang hati.
11 Saya biasa memperhatikan
kebersihan lingkungan di sekitar
saya.
12 Saya minta ijin kalau keluar asrama.
13 Saya enggan melakukan tugas atau
pekerjaan yang tidak saya sukai.
14 Saya selalu memperlakukan barang
milik bersama dengan baik.
15 Saya tidak peduli dengan penampilan
fisik saya.
16 Kebersihan dan kerapihan
lingkungan bukan urusan saya.
17 Saya menyelesaikan tugas kuliah
tepat pada waktunya.
18 Saya selalu berpakaian yang rapih.
19 Saya sering lupa mengembalikan
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peralatan kerja pada tempatnya
setelah selesai menggunakannya.
20 Saya memiliki kebiasaan




NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN
SS S TS STS
1 Saya sering meminta bantuan orang
lain untuk menyelesaikan
tugas/pekerjaan saya.
2 Saya merasa terpaksa dalam membantu
orang lain.
3 Saya dapat bertindak sesuai dengan
situasi dan kondisi yang ada.
4 Sering saya tidak menyadari apa yang
saya lakukan.
5 Saya biasa melakukan suatu tindakan
tanpa mempertibangkan banyak hal
yang berhubungan dengan tindakan
saya.
6 Saya mengerjakan tugasku secara
mandiri.
7 Saya berani berkorban dalam
memperjuangkan nilainilai yang baik.
8 Dalam bertindak saya hanya
mendengarkan kata hati saya.
9 Saya mempunyai kemampuan untuk
mengetahui batas wilayah yang
nyaman bagi diri saya
10 Saya bertindak berdasarkan tuntutan
orang lain.
11 Makna hidup saya ditentukan dalam
relasi saya dengan orang lain dan
dengan alam semesta.
12 Saya adalah orang yang tegas dalam
prinsip namun luwes dalam bertindak.
13 Saya enggan berkorban kalau tidak ada
manfaatnya bagi saya.
14 Saya sering tidak mengetahui apa yang
menjadi kebutuhan saya.
15 Keputusan pribadi menjadi dasar bagi
saya dalam bertindak.
16 Saya merasa tidak ada ikatan dengan
orang lain dan alam semesta.
17 Saya mendasari hidup saya pada visi
hidup dan nilainilai yang bermakna.
18 Saya memiliki kemampuan untuk
menghadapi rintangan dan melampaui
rasa sakit.
19 Saya biasanya mengabaikan pendapat
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orang lain.
20 Saya biasa merenungkan makna dan
tujuan hidup saya.
21 Saya sering membiarkan orang lain
yang membuat keputusan untuk saya.
22 Saya biasanya cepat menyerah dalam
menghadapi rintangan dan rasa sakit.
23 Saya dapat menghargai pilihan orang
lain.
24 Berpikir dan merenungkan hakekat
hidup hanya membuangbuang waktu
25 Hidup itu tidak perlu dibuat repot
dengan berbagai macam pertimbangan
nilai dan visi hidup.
26 Untuk kebaikan saya berani melakukan
perubahan.
27 Saya selalu berusaha untuk
menghindari tindakan yang merugikan
orang lain.
28 Dalam melayani saya mewujudkan visi
misi saya.
29 Saya merasa terganggu dengan pilihan
orang lain yang berbeda dengan saya.
30 Saya sering tidak berani dalam
menentukan sikap atau pilihan pribadi.
31 Dalam bertindak saya selalu
mempertimbangkan dampak bagi
orang lain.
32 Pandangan orang lain yang berbeda
dengan saya memperkaya saya.
33 Menjadi imam adalah pilihaku pribadi.
34 Saya tidak peduli apakah tindakan saya
merugikan orang lain atau tidak.
35 Saya jarang merenungkan makna dari
setiap tindakan dan hasil kerja yang
telah saya peroleh.







SS S TS STS
1 Bagiku imamat bukanlah sebuah
status sosial.
2 Ekaristi merupakan kebutuhan
bagiku.
3 Saya mau membantu sesama kalau
diminta.
4 Saya berani berkata jujur.
5 Saya tidak memiliki gambaran
menjadi imam yang baik.
6 Saya bangga kalau dapat menjadi
imam yang memiliki jabatan
tertentu.
7 Saya takut mengatakan hal yang
sebenarnya.
8 Ketika banyak tugas saya kadang
tidak berdoa secara pribadi.
9 Saya senang melayani sesama.
10 Saya sering merasa tidak berharga
kalau hasil studiku jelek.
11 Penampilan imam yang saya kagumi
menginspirasi saya untuk menjadi
imam.
12 Melayani adalah pekerjaan mereka
yang bertugas.
13 Doa adalah bagian dari hidupku.
14 Saya belum menemukan profil imam
ideal.
15 Saya berani memperjuangkan
kebenaran.
16 Saya memilih diam demi
kenyamanan diri saya.
17 Jenjang pendidikan menentukan
status sosial saya sebagai imam.
18 Saya suka membantu sesama yang
membutuhkan bantuan saya.
19 Ketika lelah saya memilih untuk
tidak mengikuti doa bersama.
20 Keteladanan seorang imam dalam
menjalankan panggilannya
mendorong saya untuk mau menjadi
imam.
21 Menjadi imam tidak membuat saya
berbeda dengan orang lain.
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22 Saat hening merupakan kebutuhan
bagiku.
23 Saya biasanya tidak memperhatikan
keadaan orang lain.
24 Apa pun situasinya saya berusaha
untuk setia pada sumpah saya.
25 Saya tidak yakin dapat menjadi
imam seperti yang diharapkan.
26 Saya senang dihargai dan
diperlakukan istimewa, karena
menjadi imam.
27 Saya gampang mengingkar janji.
28 Saya memilih untuk mendengarkan
musik daripada meluangkan waktu
untuk hening.
29 Saya peduli dengan keadaan
sekitarku.
30 Menjadi imam tidak berpengaruh
pada status sosial kelaurga.
31 Saya memiliki seorang imam sebagai
tokoh idola.
32 Saya sering mengabaikan
kesempatan membantu orang lain.
33 Dalam sehari saya selalu
menyediakan waktu untuk hening.
34 Banyak imam yang meninggalkan
imamat membuat saya ragu akan
panggilan saya.
35 Saya adalah orang yang dipercayai.
36 Saya sulit menjaga rahasia.

































FR-01 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4
FR-02 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3
FR-03 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3
FR-04 3 4 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3
FR-05 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
FR-06 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4
FR-07 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4
FR-08 3 2 3 2 2 1 2 4 3 2 3 3
FR-09 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4
FR-10 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
FR-11 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3
FR-12 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
FR-13 3 2 4 2 3 1 3 3 2 3 3 3
FR-14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4
FR-15 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4
FR-16 4 1 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4
FR-17 4 3 3 1 1 2 4 3 3 3 3 3
FR-18 3 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3
FR-19 4 1 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4
FR-20 3 1 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4
FR-21 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3
FR-22 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
FR-23 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3
FR-24 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
FR-25 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3
FR-26 3 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4
FR-27 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3
FR-28 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
FR-29 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4
FR-30 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4
FR-31 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3
FR-32 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3
FR-33 3 3 4 2 4 1 3 4 4 3 3 3
FR-34 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3
FR-35 3 1 3 2 4 3 3 1 3 3 3 4
FR-36 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4
FR-37 3 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3
FR-38 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3
FR-39 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
FR-40 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3
FR-41 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3
FR-42 3 1 3 2 3 1 4 1 2 3 3 3
FR-43 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4
FR-44 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 3 4
FR-45 3 3 4 3 4 3 4 1 2 4 3 3
FR-46 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
FR-47 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
FR-48 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3
FR-49 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3
FR-50 2 1 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
FR-51 3 4 3 3 4 3 3 1 2 3 3 2
FR-52 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3
FR-53 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4
FR-54 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3
FR-55 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4
FR-56 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3
128
FR-57 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3
FR-58 3 3 4 3 3 1 2 3 4 4 4 4
FR-59 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4



















FR-01 2 2 4 3 3 4 2 64
FR-02 1 3 3 3 3 3 3 54
FR-03 3 2 3 3 3 1 2 55
FR-04 3 3 3 3 3 1 4 59
FR-05 3 3 4 3 3 4 2 61
FR-06 3 2 4 3 4 2 2 61
FR-07 3 3 4 4 4 3 3 70
FR-08 2 3 3 2 3 2 1 48
FR-09 3 3 2 4 4 4 4 70
FR-10 3 3 4 3 3 3 2 57
FR-11 2 3 3 3 3 3 2 53
FR-12 3 2 2 3 3 2 3 55
FR-13 1 2 3 3 4 3 2 53
FR-14 3 3 4 3 3 3 3 64
FR-15 3 3 4 2 4 4 4 74
FR-16 3 4 4 4 4 1 4 66
FR-17 1 4 4 2 4 4 4 60
FR-18 2 3 3 3 1 4 2 55
FR-19 2 4 4 4 3 3 2 62
FR-20 3 4 4 3 4 3 2 62
FR-21 1 4 3 3 3 3 2 56
FR-22 2 3 4 4 3 4 3 68
FR-23 3 3 4 4 3 2 4 60
FR-24 2 3 3 3 3 3 3 56
FR-25 3 4 4 4 4 3 4 70
FR-26 3 4 4 4 4 4 4 73
FR-27 3 3 3 3 2 3 3 49
FR-28 3 4 3 3 3 3 2 58
FR-29 3 3 3 4 4 3 3 63
FR-30 3 2 3 4 3 4 3 62
FR-31 2 1 3 3 2 3 2 56
FR-32 2 3 4 3 3 3 2 58
FR-33 2 1 3 3 4 3 3 59
FR-34 2 3 3 3 4 3 1 63
FR-35 2 4 4 3 3 2 2 57
FR-36 3 4 3 3 3 4 2 65
FR-37 2 2 4 4 4 4 2 66
FR-38 2 3 3 3 3 4 3 55
FR-39 2 3 3 3 3 3 2 58
FR-40 3 3 3 3 3 3 2 55
FR-41 2 3 3 3 3 2 2 59
FR-42 2 3 4 4 3 3 2 53
FR-43 3 4 4 4 3 3 3 71
FR-44 2 4 3 3 3 1 2 52
FR-45 3 3 3 2 3 4 1 59
FR-46 3 3 3 3 3 3 2 61
FR-47 3 3 3 3 3 4 3 64
FR-48 3 4 4 2 3 3 3 63
FR-49 3 3 4 3 3 3 3 65
FR-50 2 4 3 3 3 2 2 58
FR-51 2 3 3 3 3 3 2 56
FR-52 3 4 4 3 4 4 2 63
FR-53 3 3 4 3 3 4 3 66
129
FR-54 3 3 3 1 2 2 1 49
FR-55 3 3 3 3 3 3 2 66
FR-56 3 3 3 3 2 3 3 58
FR-57 3 3 4 3 3 3 2 59
FR-58 1 4 4 4 4 2 2 63
FR-59 4 4 4 3 4 4 3 74
FR-60 3 4 4 3 4 4 2 67




























FR01 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3
FR02 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3
FR03 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FR04 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3
FR05 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4
FR06 2 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3
FR07 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2
FR08 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3
FR09 2 4 3 3 3 3 4 2 3 1 2 2
FR10 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
FR11 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3
FR12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4
FR13 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
FR14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4
FR15 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
FR16 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4
FR17 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 3
FR18 1 3 4 4 2 3 4 1 4 4 4 2
FR19 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2
FR20 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3
FR21 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
FR22 3 3 3 3 3 4 3 1 2 3 4 3
FR23 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2
FR24 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2
FR25 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3
FR26 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4
FR27 4 3 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3
FR28 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3
FR29 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2
FR30 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3
FR31 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3
FR32 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FR33 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 4
FR34 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 1
FR35 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 2
FR36 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3
FR37 2 4 3 2 4 4 4 1 3 3 1 4
FR38 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2
FR39 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3
FR40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
FR41 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3
FR42 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
FR43 2 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 3
FR44 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
FR45 4 3 4 2 2 4 4 3 2 2 4 3
FR46 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4
FR47 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
FR48 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3
FR49 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
FR50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
FR51 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4
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FR52 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2
FR53 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2
FR54 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2
FR55 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3
FR56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
FR57 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3
FR58 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3
FR59 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3





























FR01 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
FR02 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
FR03 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
FR04 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4
FR05 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3
FR06 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3
FR07 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
FR08 2 1 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4
FR09 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4
FR10 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4
FR11 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
FR12 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
FR13 2 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3
FR14 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
FR15 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1
FR16 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4
FR17 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3
FR18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4
FR19 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4
FR20 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
FR21 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3
FR22 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4
FR23 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3
FR24 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
FR25 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
FR26 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4
FR27 2 1 3 2 3 1 1 3 2 1 2 2
FR28 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3
FR29 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3
FR30 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
FR31 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4
FR32 3 2 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3
FR33 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4
FR34 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 4
FR35 3 2 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4
FR36 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
FR37 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4
FR38 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4
FR39 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4
FR40 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
FR41 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3
FR42 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3
FR43 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3
FR44 2 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 4
FR45 3 1 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4
FR46 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4
FR47 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3
FR48 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4
FR49 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
FR50 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
131
FR51 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4
FR52 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4
FR53 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4
FR54 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
FR55 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3
FR56 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4
FR57 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4
FR58 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3
FR59 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4





























FR01 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 107
FR02 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 107
FR03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 108
FR04 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 126
FR05 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 116
FR06 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 109
FR07 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 110
FR08 4 3 3 3 1 2 4 3 3 3 4 2 104
FR09 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 114
FR10 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 103
FR11 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 97
FR12 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 106
FR13 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 99
FR14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 114
FR15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 135
FR16 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 121
FR17 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 126
FR18 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 121
FR19 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 117
FR20 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 109
FR21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 106
FR22 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 117
FR23 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 96
FR24 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 105
FR25 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 115
FR26 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 137
FR27 4 1 1 2 3 2 3 3 4 2 2 2 86
FR28 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 106
FR29 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 111
FR30 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 108
FR31 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 123
FR32 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 2 102
FR33 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 3 4 123
FR34 2 2 3 3 3 1 4 4 4 2 3 2 97
FR35 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 119
FR36 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 120
FR37 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 111
FR38 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 109
FR39 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 109
FR40 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 110
FR41 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 111
FR42 4 4 4 3 1 3 3 3 4 3 4 2 109
FR43 3 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 118
FR44 3 4 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 97
FR45 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 109
FR46 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 116
FR47 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 114
FR48 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 111
132
FR49 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 118
FR50 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 110
FR51 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 123
FR52 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 116
FR53 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 116
FR54 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 99
FR55 1 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 121
FR56 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 113
FR57 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 114
FR58 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 123
FR59 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 116
FR60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109






























FR01 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
FR02 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
FR03 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3
FR04 1 4 3 4 4 1 4 2 2 2 3 3 3
FR05 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 2 3 4
FR06 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4
FR07 2 4 3 4 3 1 3 3 4 2 3 2 4
FR08 2 3 3 2 4 2 2 1 3 1 3 2 3
FR09 1 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4
FR10 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3
FR11 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3
FR12 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3
FR13 2 3 2 3 3 2 3 1 4 1 3 3 4
FR14 2 4 2 3 4 2 3 2 4 2 3 2 4
FR15 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 1 3 4
FR16 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4
FR17 1 4 3 3 2 1 3 4 4 3 4 4 4
FR18 1 4 2 4 3 1 3 2 4 1 4 3 4
FR19 1 4 2 3 3 1 4 3 4 1 4 4 4
FR20 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 3 3
FR21 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3
FR22 2 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 2 4
FR23 2 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2
FR24 1 4 1 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3
FR25 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
FR26 1 4 3 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4
FR27 2 3 1 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3
FR28 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
FR29 2 4 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3
FR30 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3
FR31 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3
FR32 1 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 4
FR33 1 4 1 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4
FR34 2 3 2 3 4 1 2 1 3 1 3 3 4
FR35 4 4 1 2 3 2 2 2 4 2 1 1 4
FR36 2 4 2 4 3 1 3 3 4 3 3 2 4
FR37 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4
FR38 2 4 2 4 3 2 3 2 3 2 4 2 4
FR39 1 4 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4
FR40 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4
FR41 1 4 3 3 1 2 4 3 4 1 3 3 3
FR42 1 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4
FR43 1 4 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4
FR44 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 4
FR45 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3
FR46 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4
133
FR47 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4
FR48 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4
FR49 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4
FR50 1 3 1 4 3 1 4 4 3 2 4 3 4
FR51 1 3 3 3 2 1 2 2 4 3 2 3 4
FR52 2 4 1 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3
FR53 2 4 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 4
FR54 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
FR55 1 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3
FR56 1 4 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4
FR57 1 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3
FR58 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4
FR59 1 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4





























FR01 3 3 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3
FR02 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2
FR03 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3
FR04 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4
FR05 4 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 3
FR06 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FR07 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
FR08 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1
FR09 3 4 3 3 4 3 4 1 4 3 2 3
FR10 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
FR11 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3
FR12 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2
FR13 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2
FR14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
FR15 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2
FR16 3 3 4 3 3 4 4 1 4 4 3 4
FR17 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4
FR18 2 3 2 4 4 4 1 3 4 4 4 2
FR19 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 2
FR20 2 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 2
FR21 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2
FR22 3 3 2 3 4 3 4 1 4 3 3 3
FR23 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3
FR24 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3
FR25 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3
FR26 4 4 2 2 4 4 3 2 4 4 4 4
FR27 1 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3
FR28 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
FR29 3 4 3 2 4 2 3 2 4 3 3 3
FR30 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2
FR31 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3
FR32 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3
FR33 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 2
FR34 4 2 1 2 3 2 3 1 4 3 2 3
FR35 1 3 3 4 4 3 2 1 4 4 2 1
FR36 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4
FR37 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2
FR38 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2
FR39 3 3 2 1 3 3 3 1 4 3 3 2
FR40 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3
FR41 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3
FR42 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3
FR43 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3
FR44 3 2 2 4 3 2 4 2 4 2 2 2
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FR45 4 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3
FR46 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2
FR47 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3
FR48 2 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 2
FR49 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3
FR50 4 3 2 2 3 4 3 1 3 3 3 3
FR51 1 3 3 1 3 3 3 1 4 4 4 2
FR52 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 3
FR53 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3
FR54 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3
FR55 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2
FR56 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2
FR57 3 3 4 1 2 3 2 2 3 3 3 3
FR58 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3
FR59 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 4 4





























FR01 1 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 97
FR02 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 102
FR03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 105
FR04 1 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 1 109
FR05 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 104
FR06 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 107
FR07 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 108
FR08 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 92
FR09 2 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 2 115
FR10 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 91
FR11 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 91
FR12 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 100
FR13 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 98
FR14 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 106
FR15 1 4 4 4 1 2 1 4 4 4 4 1 116
FR16 1 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 2 117
FR17 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 126
FR18 1 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 1 109
FR19 1 3 4 1 1 4 4 2 2 2 3 2 100
FR20 3 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 104
FR21 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 94
FR22 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 1 104
FR23 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 96
FR24 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 110
FR25 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 104
FR26 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 121
FR27 2 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 97
FR28 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 101
FR29 3 3 3 3 2 4 3 3 1 3 2 1 106
FR30 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 95
FR31 1 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 99
FR32 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 108
FR33 1 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 111
FR34 1 2 2 2 4 2 3 4 4 4 2 2 94
FR35 2 3 2 4 1 2 3 3 3 2 2 2 93
FR36 1 3 3 3 1 2 3 3 4 3 4 1 105
FR37 3 4 4 4 1 4 3 3 3 4 4 3 122
FR38 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 100
FR39 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 100
FR40 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 108
FR41 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 103
FR42 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 102
135
FR43 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 2 109
FR44 4 2 3 3 2 4 2 4 1 3 4 3 103
FR45 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 100
FR46 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 108
FR47 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 106
FR48 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 1 107
FR49 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 100
FR50 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 1 102
FR51 2 2 3 3 1 2 3 3 2 3 4 1 94
FR52 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 104
FR53 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 1 112
FR54 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 97
FR55 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 95
FR56 1 3 4 3 2 4 3 4 1 3 3 1 108
FR57 2 3 3 3 1 1 3 3 4 2 3 1 98
FR58 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 111
FR59 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 109










N 60 60 60
Normal Parametersa Mean 60.60 112.03 103.98
Std. Deviation 6.162 9.317 7.632
Most Extreme Differences Absolute .086 .077 .089
Positive .086 .077 .089
Negative .053 .075 .044
KolmogorovSmirnov Z .664 .600 .688
Asymp. Sig. (2tailed) .769 .864 .731














Independent Variable Kecerdasan Spiritual
Constant Included
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified







Number of Positive Values 60 60
Number of Zeros 0 0
Number of Negative Values 0 0
Number of Missing Values UserMissing 0 0
SystemMissing 0 0






Newly Created Cases 0
a. Cases with a missing value in any




Model Summary Parameter Estimates
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3
Linear
.319 27.149 1 58 .000 18.761 .373
Quadratic
.321 13.476 2 57 .000 6.965 .835 .002
Cubic .321 13.476 2 57 .000 6.965 .835 .002 .000









Independent Variable Motivasi Imamat
Constant Included
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified







Newly Created Cases 0
a. Cases with a missing value in any





Number of Positive Values 60 60
Number of Zeros 0 0
Number of Negative Values 0 0
Number of Missing Values User Missing 0 0
System Missing 0 0
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable:Kedisiplinan
Equation
Model Summary Parameter Estimates
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3
Linear
.263 20.678 1 58 .000 17.560 .414
Quadratic
.269 10.475 2 57 .000 47.543 1.648 .006
Cubic .270 10.515 2 57 .000 28.141 1.064 .000 1.913E5





Lampiran H-1: Analisis Regresi
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
Kedisiplinan 60.60 6.162 60
Kecerdasan Spiritual 112.03 9.317 60







Pearson Correlation Kedisiplinan 1.000 .565 .513
Kecerdasan Spiritual .565 1.000 .548
Motivasi Imamat .513 .548 1.000
Sig. (1tailed) Kedisiplinan . .000 .000
Kecerdasan Spiritual .000 . .000
Motivasi Imamat .000 .000 .
N Kedisiplinan 60 60 60
Kecerdasan Spiritual 60 60 60









a. All requested variables entered.

















1 .615a .378 .356 4.945 .378 17.316 2 57 .000
a. Predictors: (Constant), Motivasi Imamat, Kecerdasan
Spiritual
ANOVAb
Model Sum of Squares df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 846.738 2 423.369 17.316 .000a
Residual 1393.662 57 24.450
Total 2240.400 59
a. Predictors: (Constant), Motivasi Imamat, Kecerdasan Spiritual


















































1 Correlations Motivasi Imamat 1.000 .548
Kecerdasan Spiritual .548 1.000
Covariances Motivasi Imamat .010 .005
Kecerdasan Spiritual .005 .007











1 1 2.994 1.000 .00 .00 .00
2 .003 29.730 .62 .75 .00
3 .002 34.909 .38 .25 1.00
a. Dependent Variable: Kedisiplinan
Lampiran H-2: Analisis Korelasi
Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N
Kedisiplinan 60.60 6.162 60
Kecerdasan Spiritual 112.03 9.317 60











Sum of Squares and
Crossproducts 2240.400 1912.800 1422.600
Covariance 37.973 32.420 24.112
Kecerdasan
Spiritual
Pearson Correlation .565** 1 .548**
Sig. (1tailed)
.000 .000
Sum of Squares and
Crossproducts 1912.800 5121.933 2298.033
Covariance 32.420 86.812 38.950
Motivasi
Imamat
Pearson Correlation .513** .548** 1
Sig. (1tailed)
.000 .000
Sum of Squares and
Crossproducts 1422.600 2298.033 3436.983
Covariance 24.112 38.950 58.254
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(1tailed).
a. Listwise N=60
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